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Вступ. Найважливішим завданням освітньої політики держави є формування здорової, 
міцної, загартованої, життєрадісної, чуйної, ініціативної дитини, яка добре володіє своїми 
рухами, любить спортивні та фізичні вправи, здатної до навчання в школі й до активної по-
дальшої творчої діяльності [4]. Заняття з фізичного виховання потрібно розробляти з дотри-
манням здоров’язбережних технологій [5].
Одним із актуальних напрямів роботи з дітьми дошкільного віку залишається створення 
необхідних умов для формування й оптимізації самостійної рухової діяльності [1].
Мета – оптимізація рухової активності дошкільників.
Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, спостереження.
Результати і обговорення. Кожна вікова група дітей має свої межі оптимальної рухової ак-
тивності, які мають кількісні (обсяг рухів, які виконують діти в певному календарному періоді) та 
якісні (форма занять, фізичні вправи, способи організації дітей під час їх виконання) параметри [2].
Відповідно до державних програм виховання й розвитку дитини та методичних реко-
мендації для дітей дошкільного віку, заняття фізичними вправами є обов’язкові та передбача-
ють викладання матеріалу на доступному рівні; використання засобів наочності; поєднання 
пояснення педагога з безпосередньою ігровою діяльністю дітей [3].
Робота педагогів сучасного дошкільного навчального закладу повинна бути спрямована 
на збереження і зміцнення здоров’я. Вихователь повинен передбачити, щоб вправи не були 
тривалими, одноманітними. Бажано їх повторити в різних умовах, з різною інтенсивністю, 
з ускладненнями або навпаки, зі зниженням вимог. Як відомо, діти дошкільного віку краще 
засвоюють вправи в повільному темпі [2].
Для оптимізації рухової активності старших дошкільників ми використали як традиційні 
засоби фізичного виховання, так й елементи інноваційних педагогічних технологій.
Висновки. Отже, сучасні вимоги щодо необхідності комплексного розвитку особистості 
дитини, поєднання інтелектуального зростання із обов’язковим забезпеченням оптимальної 
рухової активності актуалізують потребу введення у фізкультурно-оздоровчу роботу елементів 
інноваційних освітніх здоров’язбережних технологій.
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